Lampiran SK Mengajar S1 Kampus II Payakumbuh Genap TA 2018/2019 by Fakultas, Ekonomi
PENGANTAR EKONOMI MAKRO II/E-1 I 3
PENGANTAR EKONOMI MAKRO II/E-2 I 3
TEORI EKONOMI MIKRO II IV/E-1 I 3
TEORI EKONOMI MIKRO II IV/E-2 I 3
TEORI EKONOMI MAKRO II IV/E-1 I 3
TEORI EKONOMI MAKRO II IV/E-2 I 3
PENGANTAR EKONOMI MAKRO II/M-1 II 3
PENGANTAR EKONOMI MAKRO II/M-2 II 3
EKONOMI INTERNASIONAL IV/E-1 II 3
EKONOMI INTERNASIONAL IV/E-2 II 3
KEBANKSENTRALAN VI/E-1 II 3
KEBANKSENTRALAN VI/E-2 II 3
PENGANTAR MANAJEMEN II/E-1 III 3
PENGANTAR MANAJEMEN II/E-2 III 3
MANAJEMEN SDM IV/M-1 III 3
MANAJEMEN SDM IV/M-2 III 3
METODE PENELITIAN VI/M-1 III 3
METODE PENELITIAN VI/M-2 III 3
METODE PENELITIAN VI/M-3 III 3
PENGANTAR MANAJEMEN II/M-1 IV 3
PENGANTAR MANAJEMEN II/M-2 IV 3
MANAJEMEN PEMASARAN II IV/M-1 IV 3
PEMASARAN JASA VI/M-2 IV 3
MANAJEMEN PEMASARAN GLOBAL VI/M IV 3
PENGANTAR AKUNTANSI II II/E-1 V 3
PENGANTAR AKUNTANSI II II/E-2 V 3
AKUNTANSI MANAJEMEN IV/M-1 V 3
AKUNTANSI MANAJEMEN IV/M-2 V 3
AKUNTANSI MANAJEMEN IV/M-3 V 3
PENGANGGARAN BISNIS IV/M-1 V 3
PENGANGGARAN BISNIS IV/M-2 V 3
PENGANTAR AKUNTANSI II II/M-1 VI 3
PENGANTAR AKUNTANSI II II/M-2 VI 3
EKONOMI KOPERASI II/E-1 VII 3
EKONOMI KOPERASI II/E-2 VII 3
PEMASARAN JASA VI/M-1 VII 3
PEMASARAN JASA VI/M-2 VII 3
SEMINAR PERUSAHAAN KECIL VIII/M-1 VII 3
SEMINAR MANAJEMEN PEMASARAN VIII/M VII 3
NO DOSEN MATA KULIAH
SEMESTER / 
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4 JAUHARRY, SE., MM
5 DR. SUSIANA, SE., MSI
6 DRA. RAHMI DESRIANI, MS, AKT
1
BINTANG RIZKY ABDULLAH, SE., 
MSI
2
MUSBATIQ SRIVANI, SE., 
AKT,MA., MSE
3
RANNY FITRIANA FAISAL, BPM., 
MHRM
7 ERIZAL N, SE., MM
LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR      :  13/XIII/D/KPT/2019
TANGGAL   : 9 JANUARI 2019.
TENTANG   : PENGANGKATAN DOSESN PENGASUH MATA KULIAH PROGRAM S1 SEMESTER GENAP   
                        TAHUN AKADEMIK 2018/2019 PROGRAM  S1 KAMPUS II PAYAKUMBUH 
